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APA yang diidamkan kini su
dah menjadi kenyataan dan
pelari 400m negara Zaiful
Zainal Abidin gambar sudah ber
sedia untuk mempamer larian ter
baiknya dengan sasarau untuk mara
ke Sukan Olimpik Beijing Ogos ini
Pelari yang meraih emas acara
4X400m di Sukan Sea Korat tahun lalu
itu akan berlepas ke Bulgaria esok
dalam rangka latihan dan menyertai
kejohanan selama sebulan di Ero
pah
Dan jadual padat akan menantinya
apabila terpaksa menyertai pertan
dingan pada setiap hujung minggu
malah diajuga dijadualkan akan ber
aksi di beberapa kejohanan pering
kat Asia sebelum pulang ke tanah air
pada Julai
Saya akan memanfaatkan pelu
angyangdiberikan kataZattul Ini
adaiah kali kedua saya diberi pe
luang untuk berlatih dan menyertai
kejohanan di Eropah untuk tempoh
yang lama dan saya akan menggu
nakan sepenuhnya
Katanya pada 2004 dia turut di
hantar untuk menyertai program la
tihan selama lebih setahun di sehuah
kelab Jerman dan baginya ia me
mang banyak membantu meningkat
kan persembahannya
Anak muda kelahiran Kuala Lum
pur berusia 26 tahun itumenjelaskan
ada lima kejohanan akan disertainya
di Eropah bermula hujung minggTi
ini di Bulgaria sebelum ke Greece
pada minggu berikutnya
Sayajuga mungkin akan menyer
tai Grand Prix Asia di Korat Bang
kok dan Hanoi pada Jun nanti se
belum pulang untuk menyertai Ter
buka Malaysia yang juga kejohanan
terakhir untuk saya mendapatkan ti
ket ke Olmipik katanya
Zaiful yang memiliki catatan terbaik
46 75s dalam acara 400m ketika meraih
gangsa pada Sukan Sea Korat mahu
memecahkan rekod kebangsaan 46 41
miliknya sendiri yang düakukannya
pada Sukan Sea Brunei 2001
Namun impian utamanya ialah
melepasi 45 95s bagi membolehkan
nya layak ke Olimpik menerusi Ka
tegori B
Sudah lama saya tidak berlari da
lam kejohanan mencabar seperti di
Eropah dan saya akan cuba mencari
larian terbaik di sana
Sayajuga perlu mendapatkan ma
sa terbaik kerana pada hujung tahun
ini saya juga akan menyertai Ke
johanan Universiti Asia di Malaysia
yang juga sasaran kedua saya seiepas
Olimpik kata pelajar tahun akhir
Universiti Putra Malaysia itu
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